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ABSTRACT
Latar Belakang: Usia menarche dini merupakan salah satu faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian kanker ovarium.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan usia menarche dini dengan kejadian kanker ovarium jenis epitelial pada pasien
di RSUDZA Banda Aceh.
Metode: Studi analitik dengan desain cross sectional dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2015. Besar sampel adalah 32
orang. Teknik sampling yang digunakan nonprobability sampling dengan rancangan accidental sampling. Data diperoleh dengan
wawancara menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis menggunakan Fisherâ€™s
Exact Test pada taraf signifikansi Î± = 0,05. 
Hasil: Penderita kanker ovarium jenis epitelial dengan usia menarche dini < 12 tahun berjumlah 5 orang dan â‰¥ 12 tahun
berjumlah 27 orang. Penderita kanker ovarium jenis epitelial dengan usia menarche dini < 12 tahun dan â‰¥ 12 tahun cenderung
menderita kanker ovarium stadium lanjut. Nilai p-value adalah 1,000 yang bermakna tidak terdapat hubungan antara usia menarche
dini dengan kanker ovarium jenis epitelial.
Kesimpulan: Usia menarche dini tidak berhubungan dengan kanker ovarium jenis epitelial.
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